


































































































































































































































輸 入 浸 透 率 80.7 82.7 84.0 85.7 86.0 87.2 87.3
国内向け供給 139,717 130,043 135,845 139,380 133,737 137,088 134,393 96.2
輸 出 479 318 297 330 230 275 263 54.9
輸 入 112,743 107,603 114,098 119,449 115,000 119,508 117,330 104.1




輸 入 浸 透 率 42 .9 47 .3 52 . 5 52 . 0 58 . 0 63 . 3 57 . 8
国内向け供給 33 ,107 31 ,947 31 ,825 31 ,658 33 ,909 33 ,965 33 ,778 102 .0
輸 出 407 455 610 601 573 462 433 106 .4
輸 入 14 ,195 15 ,107 16 ,714 16 ,466 19 ,673 21 ,507 19 ,538 137 .6
国 内 生 産 19 ,319 17 ,295 15 ,721 15 ,793 14 ,809 12 ,920 14 ,673 76 .0
合　　計
輸 入 浸 透 率 73 .4 75 .8 78 . 0 79 . 5 80 . 3 82 . 4 81 . 4
国内向け供給 172 ,824 161 ,990 167 ,669 171 ,037 167 ,646 171 ,053 168 ,172 97 .3
輸 出 886 773 908 932 803 737 695 78 .4
輸 入 126 ,938 122 ,710 130 ,812 135 ,915 134 ,673 141 ,015 136 ,868 107 .8
国 内 生 産 46 ,772 40 ,053 37 ,765 36 ,054 33 ,776 30 ,775 31 ,999 68 .4
単位：億円






















































































































































































































































































































































　2006 年　 技術ブランド「 3 D SOX」の基本特許取得，国内商標取得。第 14 回靴下求評展において経済産業省製造
産業局長賞を受賞。
　2008 年　「 3 D SOX」の米国基本特許を取得。
　2009 年　オリジナルブランド（自主企画）「FOOT MAX」「らくらく博士」を発売。
　2010 年　同社の開発技術に対して，文部科学大臣賞を受賞。
　 　　　　 第 16 回靴下求評展において経済産業大臣賞を受賞。感性価値デザイン展にオリジナルブランド「FOOT 
MAX」が選定。
　2011 年　大阪ミュージアムショップに「FOOT MAX」が選定され，販売開始。
　 　　　　 “NIPPON MONO ICHI”に「FOOT MAX」が選定。
　 　　　　 技術ブランド「 3 D SOX」の海外商標取得，関連特許取得。
　2013 年　大阪府認定ブランド制度「大阪製」に「FOOT MAX」が認定。























































































































































































































































 尚， タ ビ オ（Tabio）は，「The Trend And the 
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